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L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada mímcro ......... 0'05 cen.- pta. 
A domicilio Es trimestre ...... 0'65 » 
Un añy ............... 2'60 » 
Per llotzencs .......................... 0'45 » 
NlÍm.·atrassatsdes2.·tom ... 0'05 » 
Id. id.. des t.' tOll1 ... 0'07 » 
CERTÁMEN DE 1884 
I>EDIGAT AL 
CENTENAR! DE LA PURlSSBU CON,CEPCIÓ DE MARrA VERJE. 
Seguint sa costum cstablida els añs 
passats, sa Redacció de L' IGNORANCIA 
ha resCilt celebrá un Certámcll que será 
enguañy en celebridat del 19." Cm,TE-
NARI DE LA INMACCLADA CONCEPCIÓ DE 
MARÍA SANTÍSSUIA, el dia 8 de Dezembre 
del present, añy 1884. 
l. Se (lonará un premi de milj unsa 
al qui resultará esse s' autor de sa milló 
y més inspirada poesía mallorquina del 
genero popular, escrita 8n celebridaL de 
dil Misleri, ara dogma de fé; y un acces-
sit d'un llibre de devoci6 á la Mare de 
Deu al autor de sa poesía dedicada al 
mateix misteri que li seguexca en m€ril. 
2. Aq ues 1 meri l ha d' esse DO soIs 
relatiu si que també absolut, estant fa-
cultal el JuraL, compl~st de tres indivi-
duos de sa mateixa Redacci6 que se nom-
brará en son temps y 11och, per doná 6 
deixá de dona dil premi y accessit, ates 
es morit de ses composiciotls. 
3. Ses pocsíes ti lle pretengan dil 
premi deurán ess~ entregades á s' Ad-
ministraci6 d' aquest selmanari abans 
del dia 15 de Novembre, no haye estat 
publicades may, y veuí sense fir"ma ni 
nom d' autor; sin6 tan soIs amb un lema 
curt, qu'-estará repetit demunl un s6bre 
tan cal y lacrat que contenga es nom y 
seües de s' autor. Els plechs referents á 
ses poesies no premiades serán cremats 
sense desclourers~. 
4. Ses poesíes premiades se publi-
carán dins es número des setmanari 
qu' hade sortí (si Dcu ho yol) es dis-
sapte 6 de Dezembre del present añy, 
seguint després sa de les qu' obtengan 
menci6 honorífica, á judici des J urato 
5. Si al cas s' oferis per alguna de-
vOta persona un 6 més premis estraor-
dinaris, se fará present el" temps oportú, 
per coneixement de tots els qui vulgan 
Frendre part á n' aquest Certámen. 
Ara, que Den vos Humin s' enteni-
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roent y la Verge María \'os maga el cor, 
perque lJUgueu presentá composicions 
dignes de tan elevat Misteri; y a tots 
mos don vida per pode celebrá aql1est 
19." CEN"TENARl amb gracia de Den, sulnt 
d' ánima v de cos, claredat d' enteniment 
y ¡¡legríavcristiana. 
Resolt avuy (lilluns 9 de .J uñy 1884. 
SA REDACCI6. 
NOTA. Suplicám á n' els uostros com-
pails en periodisme que se serveixcan 
anllnciá aquest Certámen dins ses co 
lumnes d' els s'éus periodichs, per major 
publicidat y en honra y gloria de la 
Verge María. 
EN TOlUEU DE SES MONI~YES. 
Quant jo era nin me contava sa ména 
ávia, qlle sía al Cel, c¡u' á Ciutat hey 
hayía I)Il señ6 ca\'allé de ses non cases, 
q1le tenía dos infanls mascles, un poch 
morelJets com son pare, pero un moll 
etxuf(wils; l' un de deu afls, l' allre de 
set; y los estimava mes qu' á ses nine-
tes u' els séus Ilys. 
Succebí qu' un pilüt de carrera d' Ame-
rica, que li deda molls de fiJ\'ors; tor 
mint d8 vialge, li ya regalá p' els nins 
ducs moncyes ja ellseñades y plelJes 
d' babilidats. Tant contenl u' estigué 
aquesl ban señó, que totduna que -'les 
tengué les va fé vestí amb uns éalsoncls 
a la jusla de tafetá vert, ximberga y 
guardapits de "eHut de coló de carabas-
sa, amb botons grossos ele mirayeL de. 
ca s' Alemañy, y capell de cruyes de 
grana vcrmeya amb galó daurat; y les 
fé deixá a lloure per dins su" elasta de 
s' entrada perque lolhom les vés yad-
mirás. 
Snccebí també qu' él una possessi6 de 
molt enfara qu' aquest señó tenía, hey 
va arribá es temps de ses figues flors; y 
l' amo, com heu lenía de costum de 
cad' añy, en compongué un paneret de 
ses mM boneR y primarenques per enviá 
él n'es·señ6; y eS,vespre, allemps que 
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la gent seyava ses faves de l' ondemá, y 
mentres que resavan la Corona, com bell 
tenían també de costum, va dí que s' apa-
reyás un missatge per dn es pánereL él 
Ciutal. . 
En Tomeu, qu' era es més harbatxo 
de lots; y tan curL de gambals que més 
de dues vega des havía estal giñat p' els 
allres missatges a aná él cassá mópies 
amb ells, y a pescá gambosills, comen-
sá a fé sa torniola al amo porque fos eH 
y no altri es porLau6 del presen t. 
-Jo no f¡¡ré gens de tulta, (li deya). 
Vos sabeu que demá ja '.s dissapte, dia 
d' acabá f'eynes; passat demá diumenge; 
s"alLre dilluns, qll' es un día malfané; 
s'altre dimars, qu'es mitja f'esla; s'altre 
dimecrcs, qu' es un dia tolsol; y que di-
jous es el Corpus. Vos ja veys qll' aques-
ta setmalla es cossera, y qu' els bltlls y 
xeixes ara toLjust comensan a groguetjá. 
-Pero, si tu no ets bO, (contesLava 
l' amo.) Bé saps que si L' envihi a uú una 
jorra d' aygo de sa mina, tornes sempre 
amb sa jerra, ó escantallada, 6 escara-
botada, ó fesa, ó cruyada, 6 esquerdada, 
ó consentida, 6 esmorrallada, 6 copelja-
da, 6 croxida, 6 clivellada, 6 foradada, ó 
'esculada, 6 xapada, 6 trencada, ó sense 
anses, ó rompuda del tot. ~Com vGIs ess~ 
tu bo per aná a Ciutat? 
-Pero, l' amo 'n Hiel, escoltau. Tots 
hey han estat, y jo no he sortit maya. 
fMa terme. May he visl el mon, ni per 
II n foral. 
-Piljó que pitj6. Jo veilx: qu' en Fu· 
?na t y en B la1t, per moll que los crids 
ql1ant llaures, no t' entenen; y vols que 
t' enlenga es señó. 
-Pero, veys l' amo: el sen Geroni y 
es Garrigué sempre con tan coses de 
Ciutat; y tanta curolla d' anarhí han mo 
guda en mi, que lench ses dents que 'm 
pruan per veure la má de prop, y els va-
xells que diuen qu' hey ha en es Moll 
de Mallorca, y ses processolls del Co,,-
-pus, y uns tancats de cans y bous, y 
una brega de galls inglesos, y títe· 
res, y ... 
-Toca, calla; y no me fasses més es 
cuch de s' oreya mlllalt. 
-'-Tirau, l' amo, ESGoltaumé Un altre 
estoneta ... 
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y segui xerranl y recapitolant; y,tl!nl 
va fé qu' a la fí l' amo li digué: 
_¿Y tu,. ja t' en sabrás desfé de s' en-
comanda? ¡Meem! ¿Que farás? ¿Que li 
dirás a n' es señó, quant el véjes? 
-¡Foñy! Me posaré amb sa cara ben 
alegre, com si vé~ s' atlota; y li diré: 
~Señó, que se rnenj aqueste.s figdes que 
1i envía l' amo,» 
-¿No heu dich jo? Bons garrols aga-
faríes. Lo que tli has de fó l(Muna que 
el veurás es llevarte es barret, capell ó 
lo que dugues p' es cap, y sensearram-
barti massa, li has de dí: «Bon dia ten-
ga seflÓ Don J usep. L'amo li besa ses m~ns, y li envía tants de recaldos per 
Vosa-mercé y p' els .seilorets; y m' La 
dit que li fa presenL d' aquesl pafieret de 
:figues flors, perque les tast, encara qUe 
sian una miseria; y que perdou siso.n 
un poch greñaletes, p.erqu ba de conSl-
dera que son ¡;es pnmeres de loles y 
encara s' en veuen pt'Jques de madures,» 
-Axi mateix ley diré. No'n passeu cap 
mica d' ansia d' ass5. Jo encara fas con les 
de sebre allargá un poch mes sa lleLanía. 
. -No heu sé, no heu sé que mos fa-
rém .•. Pero, bono. ¿Y lu ja sabrás afi-
narhi a ca 's señó? 
-¡Foñy, Foñy! Preg'llntant, p1'egun-
tant 'Van a Roma, deya mon-pare, que 
si8 al Cel. S' afinarhi será lo de manco. 
Ya mes que jo a 1)' es señó ja'l conech 
de qllant vé a cassá cad' añy a Son Es-
párech, per Sant N5 y Sant Né. y ell 
per forsa també m' ha de coneixe a mí; 
perque 'n vení, sempre som jo es qui li 
cuyda ses cusses y sa fura. 
-Si es axi, encara anirá bé. 
-Digau~ l' amo. ¿Y els recaldos, que 
los heu posats mesclats amb ses figues, 
6 van dins un paneret aparle? 
-No debades tench jo pó de que no 
fasses una endemesa de ses téues .... Jo 
no sé que fermé ... Lo més segú será 
que l' escriga un billetet per eslalviarte 
passes yparaules. 
-L"amo, descansa u y no perden cuy-
dado; l{ue jo me desfaré des trunfos. mi-
lIó, que vos no creys. A~a lols se fiueu 
de mi perqlle som foravilé; pero vos 
prome. y assegur que no serán passes 
perdudes ses méues; y que quallue pro-
fit ne lreuré jo d' aquesta anada a Ciu-
tal. Ja veureU vos en torná si 'u sehré 
de coses y en vení ses vetlades de s' hi-
vern si també tendré jo qualque cosa 
bona que conlá devora es foch per acur-
sá sa niL. 
~Toca, ydó; fe vía. Renlét bé ses 
mans y sa cara. Pentiuel sa cabeyera; 
pos~l roba nela; y podrás partí en vo.l~, 
. En Tomeu, loL conlenl se muda es 
cassot que duya. qu' era tornal coló de 
terra de call vermey; se posá una c~mía 
de drap que no tenía més que dues bu-
gades, y es calsons amb bufes d' els 
diumenges; se fermá un mocadó de daus 
'p' es cap, y un allre p' es cos posanlhi 
dedins qualre doblerels que tenia; se 
passá p' es.coll S8 tale ca nova ya dedi1ls 
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hey compongué sa pipa amb broquel, 
una bossa de vell mad plena de tabach 
de ~Ma, pedra, fogué, y un calló de caña 
pIé d' esca de caramulxa; se mudá ses 
abarques, prengué es paneret de _ figues 
ben ensislat en el quall' amo acabava 
de cosirhí una carla clusa en figura 
triangulá y 8mb sóbre p' es señÓ; y do-
nant es bon vespre a tothom se posá ses 
carnes al co11, com sOlen di, y prengué 
es trOl cap el carní de Cíutat. 
Devés milja nH va veure un llumet 
fosch a un coslat de sa carrelera. Eslava 
dins un (¡malet brut, penjat demuutul1 
portal gran que lenía una ponada espa-
yosa, y cregué si allá hey handa qllal-
que esglessieta. Sa por la eslava un poch 
llber la y a dedins s' hi sen lía xa rradissa 
d' hornos. Goytá per sa reLxillera y va 
veure a s' enfronL un estrumbol de fusla 
que li pareixqué un altareL comp¡}st amb 
fileres de bolelles de colors diversos, ya 
baix nn sanlet de glJix y lres ó qualre 
ramells de roses dins pitxés. Se seilá, 
resá un O?'ec1t en un ])e1t, y altre volta 
emprengué sa marxa. Mes avall lrobá 
un bergantell que feya es sén maleix 
camí. Traclá d' alcansarló per tení com-
paflía, y armá amb eH aquesla conversa: 
-Alabal sÍa Den. 
-Pera sempre sía alabat. 
-¿En jove: qu' anau molt enfora~ en-
cara qne sia massa pregunlá? 
-Milja harela de camí 'm manca per 
arribá a ca-mélla. &Y vos? 
-Jo va1tx a Cilltal;a ca 's señ6. 
-Encara, yd5, en leniu qualre ó 
cinch hores d' espeu.onarvós, 
-Si va él dí ve, lrob qu' es ben eufora 
CiutaL. 
-A Mallorca no hey ha res llllñy. A 
fora Mallorca si que tal ('s enfora. 
-Qu' hey heu estat vos a fora Mallorca? 
'-Vaja, si hey som eslat. Ymoltes 
vegades. Jo fas de mariné. 
-¡Ay, mariné! Ja m' agradaría aquest 
ofici. 
-No crech que vos agradás gavre. 
Saben que d' aviat farian es badagüt: 
-Ja hey anau erraL. ¿Que vos pensau 
que jo no estich fet a passá sol y serena 
y males nits, y tola casta de pena? 
-Pero axo de que s' aygo vos engron-
sás sempre de nit y dia tant si vos agra-
d.a com no, ja son figues d' altre sostre. 
-A mi tU' agrada prou es que m' en-
gronsal1. 
-Ara maleix acab d' arribá de (falis; 
y es Mestral, que des J,faitx sempre en 
'VOl un raitx, asa sorlida mos doná unes 
fluanles nils de perros; y després, devant 
Oriola mos enlrá una gargalada que no 
deixava res dpmurll cuberta; y aygo y 
mes aygo, y fret, y calabruix, 
-¡Foñy! Vos baguesseu alural á qual-
que hoslal. 
-i.Que venill de ses Arasses, ger-
manel'? 
-Jo vench de Son Espárech, 
. -Tan eurrera d' osques vos trobau que 
no sabeu qu' a la má no hey ha hosta1s, 
. -¡Ay! ¡No hey ha hostals! ¡,Y perque 
no n' hi fan? 
-Ja es coneix quCJ no .1' heu vista 
maya la má. Allá no hey ha pedres ni 
fonamenls per ferlós. ' 
. -¿Y cavant, cavant, no trabarían una 
mica de fonament a qualque lloch per 
fernhí un al manco? 
-y qu' heu de cavá, sant horno, si 
tal es aygo salada. I 
,,-Voleu suposá que u' hi ha molta 
d' aygo. 
-¡Si n' hi ha! Cent mil millons de vega-
des més que lo que vos pugueu imaginá. 
-¡Com-esara! ¿Taleix u'hi deu hav~ 
mes qu' a u' ('s safareitx de ~on Lletuga 
qu' es- tan gran? 
-Deu vos ha deixa di. 
-Segons veiLx la má deu es sé més 
gran qúe sa tanca de sa viüa de Son 
Espárrech que diuen que lé trenta cor-
tarades. , 
-¡ No ha d' esse més gran ! .... Figu-
rau\'ós uua bassa sense fans ni voreres, 
mes grossa que cent Mallorques, sense 
res mes qu' aygo. Aygo per devant, aygo 
per derrera, aygo per devall y qualque 
vegada per demuut, y aygo per tots es 
qualre costals. 
-¡Jesuset! ... ¿Y, bono?.. i,Y vc,llros 
com vos agontau amb lallla d' ayg01 
-¿Com? DemunL sa barca. 
-¿Y una barca qu' es moll grossa? 
Ses qu' he visles pintades dins un re-
tauIo des cuarLa des señó, a Son Espá-
rech, no lenen mes que milx forch de 
llargaria. 
-Ell n' hi ha que son mes grosses 
qu' una parroquia. 
-¿Y no s' afanan? 
'-Com mes grosses, mes suran. 
-y a mí me.pareix. que com mes 
grosses mes aviat s' han d' afoná perque 
pesan més. 
-Germanet. ¡Y que sou de curl! 
-¡Y jo que sé! Si may he sortit de 
dins els terrossos de Son Espárech. 
Seguiren conversailt d' al tres coses 
fins q,ue trobant es mariné sa travesía. 
de sa séua vild, li digué «Bona uit.» 
(Acabará.) 
PEP D' AUBEÑA, 
EL TOCR D~ AVE MARÍA. 
Pe!' dins la coma I'etrona 
D' una campanetá cl so 
TI'es vol tes al dia sona, 
¡Ay, sa \'eu que n' cs de Dona 
Per alegl'A el nosll'o có! 
Aglassats pel' la faliga, 
Bañat lo cos de suhó, 
Sentirn la campana ¡¡miga 
Que del trabay mos deslliga 
(Juant fuitx del Celia claró. 
¿Ohiu? , 
¡Que mos diu: Veniu, veniu, 
Veniu, farcu oració! ' 
La \'eu d' aqueslli .:ampana 
De lot el tel'me se SCIlt. 
Ol'~cions nos tres demana, 
y alaba" a Dcu mos mana 
Amb un COI' pUl' Y fcrvent. 
Del nostron trabay sells milla 
Compadescut el Seiíó, 
A descansá mos conyida; 
y amb la campana mos cl'iJa 
Perque anem 11 allol'al'ló. 
¿Sentiu? 
¿Com m0S diu: Veniu, t'i'niu, 
Veni", farcu or3ciú? 
S' ermita eslá lola sola 
Ja es mÚl't el uené hel'lllÍtá. 
¡COIll passa el tcmps! ¡Ay! jcom YI)la! 
An~1l1 pl)r ell 11 rrsá 
A Den que mos aconsi)la. 
y donal'em de passada 
Gracies 11 n' el Crradó 
D' havé tengut búna afiada 
De blat, xe~a, ul'di y civada, 
y fl'uyla de la milló: 
¿Ohiu? 
La campana encara Iliu 
Ven ill , veniu, 11 ol'ació. 
L'lglesia amb la porta ubel'la 
Espera qu' an8m allá. 
Sa campana mos despel,ta, 
1\Ios dona sa vcu d' alerta 
per lIilll'armos de pecá. 
y a l' auba y 11 n' el rnitxdia, 
y quant entra sa fos¡;ÓI' , 
Tres wgaues eada día, 
:Mos l'cciH'da qu~ Mal'ía 
Fonch Mare del Heuentor. 
¡,Sentiu'[ . 
¡,CI)rn encara diu, Veniu, 
Venill, direu l' OI'oció'! 
Plljem depl'cssa a s' henl4ita 
Detxélll rencors y passions. 
Deu mateix allá IDOS cita 
Pel' dal'llllls gracia infinita 
~1isericol'dia y pCl'dllns. 
U¡gll~m les Ave Maricsj 
No posem a Dcu ~dllúj 
y tl'obal'cm alegl'ies . 
Dins ca-nostra '\ots els dies, 
Salllt, vida y bon amó. 
¡,Scnliu'! .. 
Sa campana ja mos diu: 
Veniu, veniu, espedill, 
Vcniu a fCI' l' oració. 
POQrET y CLARÚ. 
INCONSTANCIA D' ELS BENS ILUSORIS D' AQUEST 1I0N 
Un d' els reciJrls de sa méua primera 
edat y qu' amb més vivesa 111' ha quedal 
.a sa memúria, es un devertiment que 
vaiLx fé en compañía d' un amich méu y 
condeixeble d'escóla, qu' habitava a una 
casa de carnp, sobre una hora lluñy de 
sa pobleció. No es raro que 'ro recort 
tan bé, apesá d' ha verse passat ja un 
grapal d' oñs; perque quan! més agra-
dable mos es una cosa, més fort mos 
queda a sa memoria; y si va acompaña-
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da de circuustancies rares y hermoses, 
Uavünses fa que '1 lenguem present, 
toLs els dies de sa noslra vida. Axí foncl! 
amb aq nest. Escoltaul6: 
Era una demalinada del mes de Mailx, 
amb que sorLirem de sa població jo y 
es méu compañy, per aná a passá un 
día alegre y deverli lasa séua casa de 
cam p. Sa nosLra eda t, con la va a les llOres 
dolze áñs; lemps dins el qual com a 
dins un prisme s' hi deixan veure lotes 
ses ilusions del mon amb sos més vius 
co16s. Corn parLirem molt demaLí, arri-
barem a la casa quanL encara sa familia 
descflnsava dins un dols so. Mos asse-
guerem demunt un padrís ran d' un ber-
m6s jardi, esperanL que veng'ués el día; 
y toLs dos mos convidarem múLuamenl 
per gosá de ple des caramull de belleses 
que leníam a la visla. 
Primerament, contemplarem els der-
rers rayos de' clare de la reyna de la nit; 
que cóm a empagahida de son senzill 
resplandor, s' amagava per doná l!och ti 
la venguda d' aquel! que la ilumina; 
donaLm6s a comprendre sa mesquindat 
d' els bens foschs y aparents d' aquest 
mon, comparals amb sos resplandors 
eterns de la gloria. 
Després miranlm6s la hermosa volLa 
del firmament lola brufada d' eSlrelles, 
qu' enlluernavan amb lo séu resplandor, 
mas va fé veure sa grandesa y mages-
tal de Deu; qu' es Meslre mos havía es-
plicat s' úllim día que mos lIavía feL 
classe de Relligió y Moral. 
-¿,Veus, (deya un,) al¡UeUa encanta-
dora aubada que cóm una cortina color 
de rosa, y duguent engastat aquell dia-
mant lan fí v lluhent, anomenat s' eslel 
de s' auba, ~ngalana l' orienl comensanl 
a prepará es camí al rey de la Hum? ydo, 
mas fa comprendre que '1 rich y preci6s 
mantell de l' inocencia, es el cami més 
segur per trobá el verlader sM de J usli-
cia, el Den de la eterna llum. 
-¿,Sents aquesL oratjol, (deya s' aItre), 
que mos dn aquesls perfums tan olo-
rosos de ses mil castes de flors q u' ell-
riqueixen aquest jardí? axo mos dona ti 
entendre que s' horno sens inslrucció y 
educaci6, (y correcció si hey importa) 
d'els séus mesLres y superiós, es impos 
sible deix sentí jamay es deliciós per-
fum de sa sabidurfa y de s' honradésj 
quedanlse com Ulla flor que no eslá mo-
guda p' es lendre oratjOl de ses demati-
nades de primavera, que '1 L'aminant pas-
sa sens persebre el séu aroma. 
-¿,Y aquests auceUs (mos pregunla-
vam) tan elxarovits que cantan amb tan-
ta galanfa; que sóls s' aturan per escoltá 
el rossiñOl quanL trina amb tota mageslat 
y primó; quina llissó mos dona'? Axo mos 
fa veure qu' els encants de l' humildat, 
mansuetut y sensillez, fent fogi del nos-
tro cór sa superbia y s' enveja, el deixan 
pIé d' uns consols tan inefables y tan 
doIsos que no 's pOden esplicá. 
Com es dia ja comensava a retirá ses 
sombres de sa nH, mos dona va lloch a 
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admirá noves maravelles. Axí es que 
conLemplarern pe~ uu Mn ralo els auce-
11els que passant ran de nOllros duyan 
amb so séu bech lo aliment qu' els séus 
pelits esperavan amb ses séues boqueles 
oberles, Altres, que duyan herbesy 81-
guns brins de llana per compondre el 
niu per sos fiys; dan[mos alles llissons 
pcr adorá y admirá sa providencia de 
Den qu' 8mb ses seues ales palernals cu-
breix lo emperador més rich y el pobre 
més miserable; cllydanLse tant del més 
gros eIefant que pastura per los boschs, 
cóm del cuquet més petit que s' arrose-
ga per la lena. 
Després d' ha\'é passat un bOn ralo 
arc.b aquestes conversacions, comen-
sarem a veure es sOl que goylava per 
l' orient; y nolLros per presenciá sa séu 
sorLida, munlarem corren s demunl un 
puljol; y d' allá verem el principide 
la sélla brillant y magestuosa carre-
ra. ¡¡Oh, y quin panorama!! ¡Qu' es de 
encantador es primé moment després 
de S3 sortida d' aquesl globo casi in-
mens de claredal qu' amagant dins un 
mar de Hum ti tot el mon dona consOl, 
fecllndidat, calor, alegria y resplandor 
a 10Ls els sers que poblan la lerra. Amb 
sa clarúr d' els ravos malerials del 
rey d' els astres, ve~em els arbres que 
amb so séu verdor, embellian al camp; 
les flors en el fondo d' els SéllS variats. 
colors d' una vivesa inesplicalile, dei-
xayan \'eure una goleta de rohada que 
ferida per un d' els séus rayos, pareixia 
una rica perla engaslada a una preciosa 
joya. El mar cuhel'L d' un manlell color 
'blau, deixava veure ses blanques veles 
d' algulls vaixells que parexian manses 
oveyes que paslllravan. Y els empinals 
picoLs de ses monlañes parexían casLells 
f¡¡ntaslichs cnberts y forrats de planxes 
d' Or. 
Admirats de tantes maravelles, y des-
prés d' ha\"l~ donat un vM de grades al 
Aulor d' {'Iles, mos ne devallarem cap a 
ses cases per acabá d' admirá y gosá de 
ses delicies des camp, amb so traclo 
d' aquestes persones senzilles que lo ha-
bitan. Arribarem allá quant els parayés 
joñían els pareys per aná él llaurá ses: 
ltm·es. Demunt sa séua cara, s' hi llegia 
sa senzillés, s' alegria, sa conformidat. 
y sa robusté!>, rlemen Ls d' un vertadé be-
ne",tá. El pastoret, treya sa séua guarda; 
él ses senzilles nOtes des fobiol, aquells 
mansos animals caminavan goijososj sal-
tanl d' alegria els petits xotels. 
Passarem tol aquell alegre día amb 
gran satisfacci6; gustarem sa rica mel 
d' unes cayeres qu' hey havia dins es 
jardi, cÓm també sa preciosa llet de ses' 
seues ovelles; y després d' bav~ estat 
objecte de ses más fines atencions per 
part d' els pares des méu amich, toL dos 
mos despedirem d' ells per lorná a la 
"ila, acompañantmós fins a unes fonli-
ñOIes q u' hey havia su baix d' unes 
murteres coro si fossen fetes aposta per, 
coI'oná aquel] día, tan rich de poesía 
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perque ses séus cIares aygos terides per 
sos primers rayos de sa Huna, mentres 
aquesls parexian jugaletja dins elles, 
aquestes seguint mil capritxosos camins, 
anavan a caure dins un deposit; fent un 
"enbu senzill, pausat y armoniós, que 
davan a entendre molt clá, que sa sen-
'Zillés y sa humildal, son sa melodia 
més clássica que mes bé pega als oidos 
8' homo prudent, y que més armonía 
guarda amb tol lo qu' amb eH se rela-
ciona. 
Finalment arribarem a la vila un 
poch cansadels; pero molt contents, y 
. carregats de flors de primavera, é ilu-
sions de jovintuts. . 
•••••••••• '. t ••••• 
¡¡Oh inéonslancia de ses coses del 
mon! ¡Que bella s' hauría poguda anom~­
ná aquella diada s¡ al menos hagués 
dural tota la vida! pero, a aquell día tan 
alegre, el suslituhi un dia de trabay¡ a 
aquella primavera tanL plena d' encants 
y hermosura, 1i succebi un terrible hi-
vern 8mb tots els séus rigors. S' amistat 
d' aquell compañero méu, fonch arreba· 
tada per la morl cruel; que rompé es fil 
de sa séua vida a lo més florit de sa 
séua eaat. Y unes quanles llagrimes 
mesclades amb una tris le añoransa, foren 
es tribut que me costá la séua amistat. 
Aquella edat florida es ja passada¡ han 
fuyles ja ses dorades ilusions d' aquell 
temps d' or; y un desengañy serio m' ha 
fet coneixe qu ' els bens del mon y ses 
'séues aparents felicitats, son irupo 
tents per asassiá ercor de s' homo; y 
per tant, se fa precis'y necessari, aspira 
él uns bells solids y més duradés: ¡ jels 
·hens Eterns!! aquests si qu' asassianin 
es noslro cor; puis allá, reynará sempre 
una primavera llerpetua; Hna jovilltuL 
eterna; una amlstat dUl'adera, y un Le-
nestá sens fi. 
MESTRE GHlNOS. 
ALTURA de ses torres y cantp!lllás de ses 
Oatedrals d' España. 
Altura. Amplaria 
METROS. METROS. 
Múrcia .................... 90'70 
Saragossa ................ 89'00 
Salamanca ............... 88'91 
Saragossa. (Torre nova) 88'00 
Sevilla .................... 87'85 
Toledo .................... 87'46 
Segovia ................... 87'24 
Málaga .................... 85'75 
Palma de Mallorca. (En 
eslá acabat) ........... 80'90 
Valencia ................. 69'09 
Oviedo .................... 68'35 
Barcelona ................ 68'03 
Búrgos .................... 67'45' 
Palma, Mallorca: (Tor-
18'25 
11 '90 
14'00 
14'29 
14'80 
11'15 
14'80 
15'40 
12'20 
16'66 
10'40 
6'20 
10'30 
L' IGNORANCIA. 
reons gros sos de sa 
fabada) ............... 66'60 
Girona .................... 66'20 
Santiago .................. 65'62 
L1eó ....................... 64'86 
Medina ................... 62'55 
Cádiz ...................... 57'67 
Lérida .................... 57'54 
Granada ............. ; ..... 57'00 
Córdoba .................. 55'02 
Huesca ................ ;. 54'80 
Tarragona ................ S4'20 
Palma de Mallorca. (Té 
ara) ..................... 53'40 
Pamplona ................ 49'88 
Cuenca ............... , ... 45'99 
Si~uenza ................. 45'95 
Zamora ................... 39'41 
Tortosa ................... 33'58 
.. 
JI< JI< 
7'00 
15'16 
12'60 
10'20 
4'90 
13'37 
5'05 
18'00 
11 '68 
9'75 
11 '40 
12'20 
8'52 
11 'OÓ 
11'00 
12'20 
5'50 
Es Ministre de FomenL ha concedit a 
ses obres de la Iglesia de la Mare de 
Den de la Almudena de Madrit es pro-
ducle de ses entrades de s' Exposició de 
BeHes Arts de tots els dimecres. 
J'9'aslado a ses autoridats de Mallorca. 
.. 
lO .. 
Hem sentit a di a persona de lot ere-
dit qu' a dins un clapé alllich qu' han 
desfel á una possessió de Manacor hey 
han trobal una casta de caixals rares y 
grossos qu' els cirujians no saben de 
quin animal pugan essé. Qu' bey han 
trobal tarubé eynes de pedra foguera 
amo un tay víu com á fet aposta. Aquest 
descuhrimenl mos donaría á coneixe 
que sa població de s' illa ae Mallorca es 
molL anliga y qu ' arriha á s' edat de 
pedra. 
Sería hu qll' aq uestes eynes y eaixals 
se eonservassen COIn ii curiasidals his-
tariques. 
.. 
lO .. 
Mos diuen que per Valldemosa, un 
punt tan sá y tan frequenlat s' esliu 
p'.els séus bons ayres, hey reinan pú-
lndes. 
Axu ha de fé obrí els UYS a n' els Bat-
les de ses viles, perque "abans de que 
vengan ses calós fórtes fassan fe nets els 
safereitxos, famés, assolls, basses des 
clJmins y cent milllocbs de pulrefacció 
que se truban per la part forana. Aquest 
ram de policía se té moH descuydat y 
per axu seulim á dí qu'á tal part hey ha 
tifus, y á tal altre pútrides, y á tal al-
tre lercianes él cuartanes, y á un altre 
cos-broncos, ele., etc., malaltíes qu'uua 
bona policía pM evitá. 
• 
11< .. 
L' añy passat (1883) s' e"porlaci6 de 
vi qu ' hey hagué a Espafla, després de 
cuMrtes ses necessidats des pais, va 
pujá a prop de 30 millons de cortins. 
Comensa a essé qua1que cosa. 
• 
lO 11< 
P~RBQ8-1UTI8. 
SOLUCIONS Á. LO DBS NÚMBRO PASSAT. 
GEROGLIFICH.-Don Pere Perí Gual m' ha !com-
prat s' animal. . 
SE~IBLANSES •• -l. En que té Presldent. 
2. En que corre. 
3. En qU'está per d caur/!o 
4 En que mata. 
TRIANGUL •• • -Cortera- Corter- Corté- Cort- e(k-
Ca-C. 
XARADA •••••• -Gri-./o. 
CA VILACIÓ ••• . -A loma r. 
FUGA ........ • -Sflflt Vicells qui era sabat 
Va di q[te temps vendría Que sa dona cercaría 
A s· hamo, y ja es oengat. 
ENDEVlNAYA.-Un llibre bó . 
GEROGLlFICH. 
:: -+- VII T N G 
ECSEMÉ. 
. SEMBLANSES. 
'¡. ¿En que s' assemhla una áncora a una reva? 
2. ¿Y una áncora a un nill de vuyt mesos? • 
3. ¿Y una áncora a un presidari? 
4. ¿Y una áncora a la Mare de Deu del :~al'mct 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquests pichs amb Iletrcs que lletgides 
diagonalment y du través, digan: sa La retxa, 
un llinatgemallorquí.sa 2.'. dues silabes iguals; 
sa 3.', lo que té una compañia de comedlants; sa 
4 a, no té :>ignific:at; sa 5,', es comensament d' una 
gran Ciutat española; sao 6.', una desaprovació' 
y ~a 7.', una ¡letra. 
ECSE~I~. 
PREGUNTES. 
1. ¿Quj es aqueIl qu' apcsar dI) que mos diu la 
vedtat a les hal'bes jamay mos resentirn d' ell? 
2. ¿Quant es qu' un m;il fiv sent més fort s' hd-
v8 jm-ultals els séus pares? 
:VCESTRE GIlINOS. 
CAVILACIÓ. 
BERRUGAU 
Compóndrfl amb aquestes lletres un llinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
V.ng .. nt d. f.l' .• n s.ld.t 
V. d. j. s.y . S. p.r. 
y 1. r.sp.ng .. S. m.r. 
iF.y m .. q .• n. t' tI.s r.nt.t! 
ELL. 
ENDEVINAYA. 
Al mitx del camp llJe batiaren, 
Me atupal'en, vaitx passá 
Malta pena, me negal'en, 
Y fins y tot me cremaJ'en 
y ara als J'eys fas humiliá. 
(Ses solucions dissapte qui oé si 80m oius.) 
14 JUÑY DE 1884 
B8tampa. d' En. Pere J. Gelabert. 
